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دختردانشکده  انیپيش بينى رفتارهاى پيشگيرى كننده از بيمارى پوكى استخوان در دانشجو
 یاعتقاد بهداشت یبا استفاده از الگو نیقزو یبهداشت دانشگاه علوم پزشک
 
 استاد راهنما
 فر یزاهد بایفر
 
 مجری





 لتیاسا  سایتتیی تخیعا  و تغییای بای كا  اسا  اساتخوان متیبولیا  بیمایی  تایع  شایع  استخوان، : پوكیزمینه وهدف
 پیشاییی  بیاا  یفتییهای  پای  تهیای  هاف  بای اعا  مطیلها  .شاو  مای شاایتت  ش ساتیی تطای افاااع اتتمای  و
 اس . شفه انجیم بهفاشت  اعتقی  الیو  كییبی  طیعق از استخوان پوك  بیمیی  از كاافه
 
انشا فه بهفاشا از انشاجوعین   نىای 022 میاین  ی اسا كا  مقطها  و توصایى  مطیلها  عا  پاووه  اعا  :روش ها 
 های،  ا ه دای روی  ا  وای  مطیلها  دی عفناف.اباای چااف میتلا  ا  توشا  یوش  انشاییه علاوم پاشا ی بااوع  بای
 و بافن  فهیلیا  عمل ای  پیسشاایم  و شاایتت  جمهیا  سااالی  همایاه با  بهفاشاتی الیاو  اعتقای  بی مبتای پیسشایم 
 بای های  ا ه تحلیا  .دیفا  بایای اساتىی ه ماوی  پیسشاایم  های  پیعایع و یواعا  تأعیاف از پا   یعایفت  باو  كا  كلسای 
  ی (تطا  یدیسایون و لوجساتی  یدیسایون همبساتی ، ،ضایع T های  رزماون و SPSS 61از نایم افااای اساتىی ه
 (موی  بییسی بیای دیف .20/2 مهای ای  سطح
 
   یعااایفتی باااو  میاااینیی  كلسااایسااای   02.2+6.0میاااینیی  ساااای افااایا  ماااوی  مطیلهااا  : ی فتاااه هااا .
شاف  و ماایف   یه شافه بای یفتایی بای  سایزه های  رزماون یدیسایون چافدینا  . باو  دایم میلای0/3430±1/30642
 .(p<0.05) نشین  ا ا  كلسی  ایتبیط رمیی  مهای ای تغذع 
 های  یفتایی یعیعا با  ماواوی   بهفاشاتی اعتقای  ماف  اسای  بای  بیاق رموزشای بینیما  های  اجایا  :نتیجاه ییا  
 .می دی   استخوان پیشاهی  پوكی از كاافه ی پیشیی
 
  پی بیای، انش فه بهفاش .استخوان پوك  بهفاشت ، اعتقی  الیو  كاافه، پیشییی  یفتیی :ه  كلیدواژه
 
 
 
